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CATHERINE MAGNIEN, Du nouveau sur Jucquel Rougeart, «Bibliothèque d’Humanisme et
Renaissance», LXVII, 3 (2005), pp. 701-703.
1 L’editrice delle Œuvres complètes di Rougeart (Genève, 1988) comunica il rinvenimento di
nuovi documenti utili a ricostruire aspetti della vita del poeta bretone. Si tratta di un
atto notarile (di cui riporta la trascrizione) che fornisce informazioni sugli anni parigini
di  Rougeart  studente,  e  di  una  nota  su  Dorpheus,  che  il  poeta  ascrive  fra  i  propri
maestri, e che sarebbe stato uno degli insegnanti di Rougeart al collegio di Lisieux.
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